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児童生徒数は約 12万 3千人と，2013年に続き 2年連
続で増加していた。不登校児童生徒数の内訳は，小学


















































































































































































































表 1 K 高校 A キャンパス時間割例








大学・短期大学 96％ 58％ 64％
専門学校 4％ 28％ 12％
就職 － 6％ 16％
就労支援，他 － 8％ 8％



































2015年 10月 20日（火）HR 終了後におこなった。
3.2.3 調査場所




























使用状況も平均 1時間 42分（SD＝1 : 32 : 44）で，2
時間以上のネット依存の傾向は，生徒番号 1番の平均
表 3 難関大学進学コースの中学校長期欠席者で 4月 20日～7月 5日まで皆勤の生徒一覧
年齢 不登校歴 起床時間 学習時間 通信時間 睡眠時間 状況
1 16才 中学1～3年
平均 8 : 13 1 : 36 5 : 22 7 : 59 中学校 自分でもよくわからないという理由で中学時代には不登校になった






平均 7 : 33 3 : 33 2 : 53 6 : 39 中学校 人間関係がうまくいかず，学校に行けなくなった。学外教育機関からK 高校に進学している。





平均 6 : 36 2 : 10 1 : 23 6 : 47 中学校 中学時代はあまり登校していない。友人だけでなく，大人ともほとんど口を利くことができない。





平均 7 : 28 2 : 05 2 : 04 7 : 00 中学校 中学はまったく登校していない。重度の緘黙でもあり，入学時は通ってくれさえすればいいと強い想いがあった。






平均 5 : 40 1 : 38 0 : 33 7 : 24 中学校 人間関係がうまくいかず，学校に行けなくなった。学外教育機関からK 高校に進学している。





平均 7 : 29 4 : 16 0 : 32 7 : 03 中学校 中学は私立中学に進学。そこで不登校になり K 高校に 1年次から入学。






平均 6 : 02 1 : 27 0 : 50 7 : 05 中学校 親の期待，厳しいしつけに応えようと全力で頑張っていたが気力が途切れ，中学 3年から学校に行けなくなってしまった。






平均 7 : 43 1 : 22 1 : 42 8 : 52 中学校 人間関係がうまくいかず，中学校で不登校になった。





平均 7 : 39 2 : 32 0 : 04 7 : 41 中学校 中学時代はほとんど学校に通えていない。





平均 7 : 21 1 : 19 1 : 35 8 : 12 前籍高校 前籍校で不登校になり，K 高校に 1年時より編入。






平均 16.7 総平均 7 : 10 2 : 12 1 : 42 7 : 28
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